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图（1） Shibatan i & Pardeshi (2002)致使结构形式特征连续统








































The disser tat ion inves t iga tes the causa t ive cons t ruct ions in
Modern Mandar in Chinese under the theore t ica l framework of
Givón’s (1991 , 2001) func t ional - typologica l grammar. Par t icu lar
at ten t ion is paid to the formal - funct ional cor re la t ion of the Modern
Mandar in causa t ive cons truc t ions . The causat ive cons t ruct ions which
we focus on cons is t of the “shi ” sentences , “ba” sentences , “be i ”
sentences , pivota l sentence s, V+“de” sentences , causat ive sentences ,
resu l ta t ive const ruct ions and verb copying sentences . I t sugges t s tha t
there are isomorphic corre la t ions between the formal and func t ional
devices . The formal devices are the degree of form compactness , the
requirement of cause r or causee ’s emerging and the semant ic bond
scale of causat ive verbs . The funct iona l devices are eff ic iency of
causat ion and divers i ty of causat ive cons t ruct ions . Based on the fact s
presented in my disser ta t ion , three cla ims on the form-func t ion
corre la t ion are made : a. the higher the eff ic iency of causat ion and
divers i ty of causat ive cons truc t ions , the higher the degree of form
compac tness , the lower the requi rement of causer or causee ’s
emerging , and vice versa ; b. the higher the causat ive verb on the
semant ic bond scale , the higher the degree of form compactness of
the causa t ive cons t ruct ion which the causat ive verb emerged , and
vice versa ; c. there is a re la t ion between the semant ic bond scale of
causat ive verbs and the formal typology of causat ive const ruct ions .
In Chapter 7 , similar phenomena in Engl ish and Dulong language are
also explored . My Cross- l inguis t ic inves t iga t ion sugges ts tha t these
hypotheses about causat ive const ruct ions are universa l across al l the
languages which have two or more kinds of causat ive cons t ruct ions .
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现 代 汉 语 致 使 结 构 的 形 式 -功 能  
对 应 关 系 研 究  
 




关系(isomorphic correlation) 3（例如Givón, 1980, 1990, 1991, 2001; Comrie, 




















课题之一。Shibatani(1976a, 1976b, 2002)、Comrie(1981, 1989)、Dixon(2000)、
Song(1996, 2001)等用类型学理论研究致使范畴，考察它在人类语言中的各种
表现形式以及句法和语义的关系。其中，前三位学者还分别对致使的形式-








“距离象似动因”。Huang & Su(2005)依从Croft的理想化单个事件模型(model 












Dixon (2000) 等为代表。Givón(1980, 1990, 1991, 2001)对句联(clause union)
的形式和功能对应关系进行了深入的研究，他的研究也可以归入“表层形式”











(continuum)以及被役的控制程度(degree of control)。 
Comrie(1989: 165)指出，许多语言中的直接致使和间接致使的区别，都
有着与之相对应的形式特征（即分析型-形态型-词汇型）的区别。例如，英








Comrie, 1989: 167） 
 
 4 
(1) a. I compelled John to leave. 
   b. I made John leave. 
   c. I imposed on John to leave. 





















(morphological processes)、双动词谓语型(two verbs in one predicate)（即复杂











表（1） Dixon(2000) 的语义参数内容 
与动词相关 与被役相关 与使役相关 
1.状态/行为(state/action) 3.自我控制(control) 6.直接性(directness) 
2.及物性(transitivity) 4.意志力(volition) 7.意图性(intention) 
 5.被影响程度(affectedness) 8.自然性(naturalness) 

































Comrie, 1981, 1989; Shibatani & Pardeshi, 2002等等）中也存在。 
1.2.2.3 “句法结合程度”和“语义融合程度”对应说 
这一观点的代表人物是Givón(1980, 1990, 1991, 2001)和Shibatani & 
Pardeshi(2002)等，本文将重点回顾他们的致使结构对应关系研究。 




































（二） Shibatani & Pardeshi (2002)致使结构对应关系研究 
前文曾提到，Dixon(2000)认为词汇型致使在形式上比形态型致使更为紧
密，因而前者同直接致使匹配、后者和间接致使匹配。Shibatani & Pardeshi 
(2002)质疑这一观点。该文研究指出，Dixon(2000)提出的那种对应关系规律
即使是在一种语言内部也不一定能全部适用，日语里就有例外（参见Shibatani 



















图（1）Shibatani & Pardeshi (2002)致使结构形式特征连续统 
高                综合/词汇化/语法化程度                低 
低                规则度/能产性                         高 
纯词汇         <融合           <粘合        <    分析/句法 
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提出的象似性关系更抽象。本文将Shibatani & Pardeshi (2002) 提出的对应关
系概括如下：  
 





Comrie(1981, 1989)、Dixon(2000)、Givón(1980, 1990, 1991, 2001)和















Givón (1980, 1990, 1991, 2001)和Shibatani & Pardeshi (2002)各自提出的
“致使机制”说和“能产性”说都在一定程度上揭示了致使结构的形式和功
能的对应关系，但其局限性也是很明显的。 























些内容尚待后文做具体的分析。总的来看，Givón (1980, 1990, 1991, 2001)的
对应说还不能够完全适用于现代汉语。 
Shibatani & Pardeshi (2002)提出的“能产性”和“直接性”的对应，对
现代汉语的致使结构来说似乎也不太适用。例如下面两个句子：A. 我扶她
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念，不仅包括构成关系 (constituency)、等级 (hierarchy)、范畴类别 (category 

















































































































































                                                 
1   关于causative一词的中文翻译，在我们见到的文献中大致有以下几种：致使、
使成、使役、使动等。本研究使用“致使”这一名称，在提及他人文章中的表
示causative的中文词时也一律写作“致使”。 














4   Saisiyat语是台湾岛内的一种语言。 
5   这两个原型致使的原文如下： 
 
Prototype 1- Causer achieves a result naturally, intentionally and directly, the cause either lacking control or having control 
and being willing, and being only partially affected. May only apply to intransitive verbs(or just to intransitive and simple 
transitive), or be more restricted and apply just to state verbs. 
 
Prototype 2- Causer achieves a result accidentally, or uses effort, or acts indirectly, the cause being in control but acting 
unwillingly, and being completely affected. It is likely to be used with all types of verbs. 
 
6   此类动词也可简称做PCU动词。 
7   Givón (2001)也提到了时空情形，他指出：两个事件整合成一个事件伴随着时
空融合。但是，他没有进一步深入分析时空融合和形式之间是否有对应。 
8   Givón(2001: 59-60)提出的四种表达句联的句法手段，具体定义原文如下。 
 
Syntactic devices used to code clause-union: a. Co-lexicalization: attaching the two verbs together-main and complement-to 
form a single phonological word. b. Case-marking and grammatical relations: the case-marking of the object of the main 
clause and the subject of the complement clause. c. Finite verbal morphology: the finiteness status of the complement-verb 
morphology. d. Inter-clausal gap: the separation-by subordinator morpheme or intonation break-between the main and 
subordinate clause. 
 
9   Shibatani & Pardeshi (2002)文章中对“叫”的用法的理解，本文认为值得商榷。
具体论述见本文第三章3.2.2.1以及第三章注释17。 
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分解，找出他们共有的语义特征。例如，“kill”被分解成“cause to die”、“cause 












(2) a. The lights are dim.  
b. The lights dimed. 











和“CSU”，前者代表致使结果实现（如动词 force 和 prevent），后者代表致
使结构的结果未能实现（如动词 impede 和 hinder）。这样，下面的句子就可
以表示为：（例句及表达式均引自 Jackendoff, 1990: 132） 
 












simple event)、直接导致该事件发生的事件(something that immediately causes 





















































这 一 定 义 适 用 于 及 物 性 主 语 (transitive subject) 的 句 法 语 义 功 能
(syntactic-semantic function)。Dixon(2000)对致使结构的定义本文不敢苟同，
这一定义的概括力有限，也没有揭示致使概念的内涵。 








动作并希望被役“洋车夫”能实现“赶路”这一愿望；再如“John got Bill to 




没有意愿和知觉的；再如“Those lonely New England farm-houses make the 
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landscape lonelier”（摘自 Edith Wharton的小说 Ethan Frome）中的使役“Those 


















(intentional movements)所引发的一系列感知。Miller & Johnson-Laird(1976: 
105)举例论述，当 John 想挠自己的鼻子时会引发一系列活动，其中隐含的














































































































































































































































































































































































Goldberg(l995) 、 Talmy(2000) 、 Song (1996) 、 Comrie(1981, 1989) 、 
Dixon(2000)、Wolff (2003)等学者的研究。 
Fauconnier & Turner(1996)认为，在众多表示致使概念的句子中，由
Goldberg(1995)对运动性致使概念结构所提出的一般形式“NP V NP PP”（例
如“Jack threw the ball into the basket”）较为典型地代表了致使句的结构，
因为许多语言中都有这种致使结构。Goldberg(l995)从构式语法的角度提出
了几种致使句式：致使位移句式(Caused-motion construction，其句式义为：
X cause Y to move Z)，双及物句式(Ditransitive Construction，其句式义为：
X cause Y to receive Z)，结果句式(Resultative construction，其句式义为：X 


























将致使结构分为五类：形态型 (morphological)、复杂谓词结构 (complex 





Shibatani & Pardeshi (2002)同 Song (1996)、Comrie(1989)一样，也认为
致使在形式层面是一个连续统，但该文指出传统的致使分类（词汇型、形态
型、句法型）有很多局限。该文从动词语义的角度，澄清了直接致使和间接
致使的区别，并指出了二者和词汇型致使、能产型致使的关系 7。Shibatani & 
Pardeshi(2002)将致使从语义角度分为直接致使、联系型致使 (sociative 
causation)和间接致使。联系型致使又可以细分为参与行动型 (Joint-action 























2.2.3.1 分析型致使(analytic causative) 













(11) a. 英语：（引自 Comrie, 1989: 160）  
 I caused John to go  
    我 致使 约翰 走 
   ‘我致使约翰离开。’ 
 
b. 巴西土著语(Canela-Kraho, Je  family, Brazil)：（引自 Dixon, 2000: 36） 
    Capi  te     [i-jo t          na]           i-to 
Capi  PAST   lsgS-sleep   SUBORDINATIOR  1sgO-CAUS 
人名  过去时 第一人称主格-睡觉 从句标记 第一人称宾格-致使               
   ‘Capi 使我睡觉。’ 
 
c. 独龙语：（引自杨将领，2003）  
    n31 55 5   31  -31-55-31-31. 
    孩  子  衣服（人称）（使）湿 （体）（双数） 
‘（你俩）把孩子的衣服弄湿了。’ 
 
d. 葡萄牙语(Portuguese)：（引自 Dixon, 2000: 37） 
    Eu      fiz              Jose    comer     os   bolos 
1sg     make+ PAST+1sg  Name  eat+INFIN  the   cakes 
第一人称 使/让 过去时    人名   吃           蛋糕 
    ‘I made Jose  eat the cakes’ 
‘我使 Jose 吃蛋糕。’ 
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e. Marathi 语(a New Indo-Aryan language)：（引自 Shibatani, 2002: 92） 
    raam-ne   shaam-laa  patra    lih-aaylaa   laaw-l-a 
Ram-ERG  Sham-DAT  letter.N  write-PTCP  make-PERF-N 
Ram（作格） Sham（与格）信 写        使 
‘Ram made Sham write a letter.’ 
‘Ram 使 Sham 写封信。’ 
 















(12) a. 土耳其语：（引自项开喜，2006: 7）  
    Ali  Hasan-i       ?l   dür  -du 
Ali  Hasan- DAT    kill  CAUS – PAST 
Ali  Hasan（与格）杀死 致使–过去时 
    ‘Ali killed Hasan.’ 
‘Ali 杀死了 Hasan。’ 
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b. 日语：（引自 Shibatani & Pardeshi, 2002: 87）  
Taroo-ga    Ziroo-ni     kabin-o      wara-se-ta.  
     NOM        DAT        vase - ACC   break-CAUS-PAST 
     Taro（主格）Ziro（与格）花瓶（宾格）打破-致使-过去时 
‘Taro made Ziro break the vase.’ 
‘Taro 使 Ziro 打碎了花瓶。’ 




e. 嘉戎语：（引自杨将领，2003）  
    - -    -    -      -   -. 
    饭    吃  要（前加）（反身）（使动）饿 （否定）好 
































(13) a. He killed    the  snail.（转引自项开熹 2006）  
      他 杀-过去式    蜗牛 
‘他杀了那只蜗牛。’ 
 
b. I broke the vase.（同上） 
     我 打碎    花瓶。 
    ‘我打碎了花瓶。’ 
 
c. Nivkh 语（引自 Comrie, 1989: 165） 
If  lep   seu-d’ 
      He bread  dry 
      他  面包  干 
      ‘He dried bread.’ 
‘他烘干面包。’ 
 47 






















(14) a. 法语：（引自 Comrie，1981: 162）  
J’i  fait   courir   Paul 
I    cause  to run   Paul 
我   致使   跑     Paul 
‘I have made Paul run’ 
‘我己使保罗奔跑。’ 
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a’. 法语：（引自 Dixon, 2000: 35）  
je        ferai          manger les ga teaux a   Jean 
1sgA      make+FUT+1sg eat+INF the cakes PREP Name 
第一人称主格使        吃        蛋糕      珍（人名） 
‘I shall make Jean eat the cakes.’ 
‘我要使珍吃些蛋糕。’ 
 
 b. 壮语：（引自牛顺心，2004）  
ti1  ti2  ta:i1  tu2  ku7  diau1 
他 打  死    只  虎    一 
‘他打死一只虎。’ 
 
c. 载瓦语：（引自杨将领，2003）  
55 55  55  31  51. 
被   子   弄    脏    了 
‘被子弄脏了。’ 
 
d. Kiowa 语（Kiowa-Tanoan family, south-west USA）（引自 Dixon, 2000: 35） 
be -kho -a y-m 
2sgA-now-start.off-CAUS+IMP 
第二人称-现在-开始-致使 







谓语会有各自的名词性论元，例如“J’ai demande   Paul de courir”（“I have 
asked Paul to run”，意思是“我要 Paul 跑”），动词“demande  (ask)”有它的
 49 




































    b.祥子不敢说地名，因为不准知道。（老舍《骆驼祥子》） 
    c.她因为相信他的爱，又因为爱他，所以跑到他这里来要求他遵守
他的诺言，要求他保护她，要求他把她从冯乐山的手里救出来。（巴金《家》） 
    d.因为这两条直线是平行线，所以它们永远不相交。 













































































































































典型致使       非典型致使/典型操控        非典型操控 
















   投射 
语言范畴 
 














                                                        
1   Comrie 原文术语为 Causative construction，本文译作“致使结构”。沈家煊中
译本翻译为“使成结构”或“使成式”，此“使成式”不同于王力先生提出的“使
成式”。王力的“使成式”是本文所谓的“动结式”。  
2   Shibatbani(1976)对致使和致使情景的定义原文如下：  
 
Two events quality as a causative situation if: (a) the relation between the two events is such that the speaker 
believes that the occurrence of one event ‘the caused event’, has been realized at t2, which is after t1, the time of the 
‘causing event’; and if (b) the relation between the causing and the caused event is such that the speaker believes 
that the occurrence of the caused event is wholly dependent on the occurrence of the causing event; the dependency 
of the two events here must be to the extent that it allows the speaker to entertain a counterfactual inference that the 
caused event would not have taken place at that particular time if the causing event had not taken place, provided 
that all else had remained the same. 
 
3   Dixon 对致使定义的原文是：  
 
I prefer a quite different characterization-a causative construction involves the specification of an additional 
argument, a causer, onto a basic clause. A causer refers to someone or something (which can be an event or state) 
that initiates or controls the activity. 
 
4   情景：一般指具体场合的情形、景象，用于语言学中是指语义概念所表现出来
的特定的形式世界情况，包括实体、事件、时间、处所、方式等因素，这些
因素共同构成一个情景（见周红，2005: 46）。  
5   实体是指现实世界中存在的东西，本文对实体作广义的理解。实体不仅指具体
的事物，包括有生命的和无生命的，而且还可以指抽象的关系、位置、处所、
时间、感觉、等级、距离、观念、原因等等。  
6   语言学对致使结构的传统分类是：词汇型(lexical)、形态型(morphological)、句
法型(syntactic)。  
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9   该文列举的构成非复合型词汇致使的动词有：来，出，立，红，干，涨，鸣，
返，小，走，从，美，死，正，远，富，骄，醉，疑，细，勇，后，入，起，
坐，跪，活。原文使用汉语拼音拼写并加英文翻译，本文转引为汉字。  
10   本文的操控概念源自 Givón(1991, 2001)。  
11   周红(2005)提出，致使作为一个表述，关系比较紧密；而因果往往是两个表述，
关系较为松散。该文并未提及松散和紧密的标准，本文认为值得进一步商榷。 
12   Givón(2001: 67)原文表述如下：  
 
when the manipulee of the implicative ‘make’ is either non-hunman or an inactive human, it is marked as accusative, 
and the complement verb is co-lexicalized with the main verb, as in:  
 
Non-human manipulee 
María hizo-caer el  libro 
Mary made-fall the book 
‘mary let the book fall’ 
 
Inactive human manipulee 
María lo-hizo-comer   al     bebé 
Mary ACC/him-made-eat DAT/the baby 
‘Mary fed the baby’ (>the baby is patient-like) 
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等共 10 种，如例句(20d-m)。N1可以是实体（如例句 20a-i），也可以是事件















字句中处于弱势。根据宛新政(2005: 117)的考察，在 2355 条“把”字句中，
致使义“把”字句共 207 条，只占总数的 8.79%。邹洪民(2001)在百万字的
《毛泽东选集》一至四卷合订本的正文中找出了 648 个“把”字句和 124 个
“将”字句（与“把”字句同功能），共 772 个。其中，致使义“把”字句














句式名称 致使义“把”字句 处置义“把”字句 
线性结构 N1+把+N2+V1+(得/个)+ V2/A N1+把+N2+V+时体标记 
语义结构 施事+把+受事+动作+结果 施事+把+受事+动作 
已然 + + 

















































































































个句子里共现。直至 20 世纪 80 年代，才有学者 6把“动词+宾语+动词+补
语”这种结构命名为“重动句”。此后，对重动句的研究逐渐增多，其名称













该文用“S + VO + VC”来表示重动句，对重动句进行了“致使/非致使”意
义类型的重新划分，“划分的意义标准主要是看 VO 与 C 之间是否存在致使

























不同指的被役）都必须出现。补足语动词即 V2 必须是 V1 的结果补语，V1
必须是 NP1发出的动作，V2的语义必须指向 NP1，只有符合这些条件的重动













































































































宛新政(2005: 197)对此进行过统计调查，在 100 万字的作品中共发现 V 得句





红，2005 等）。鉴于学界的上述分歧，本文重新对 V 得句进行界定是非常有
必要的。 
本文的“V 得句”确切地讲是“表致使的 V 得句”，为行文简便将其记















    b.他去宾馆找阿眉的父母，他的手劲那么大，攥得我手腕都疼木了。
（王朔《空中小姐》） 
    c.这手扯得牛凤章直叫，那手的酒壶也歪了，酒打壶嘴溜出来，滴
滴答答溅满菜盘子。（冯骥才《三寸金莲》） 
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(25)a. 一行人催洋车夫赶路。（钱钟书《围城》）             
    b. 公社常派人来通知他去县里开三级干部会议。（余华《活着》） 
    c. 张三让去。（该例取自邢欣，2004）                      
    d. 玲子伺候二小姐洗漱。（以下 4 例取自彭睿，2007）  
e. 老师允许我们晚点儿去。 
    f. 小王羡慕小李有车。                           













































































类型 现代汉语致使结构 例句 






复合型 动结式 有个同学打碎了玻璃。 
形态型 声调屈折手段 你空（去声）间房子给我。 










































verbs in one predicate)。在这种类型中，两个动词在一个小句的谓语中，具
有几乎所有的单独谓语的特征，两个动词中间不能插入被役成分、也不被其
他成分隔开，但严格来讲不能把他们作为一个单独的致使动词看待。如Yimas
语中（见Dixon, 2000: 68），“tar-~tal” 12 (hold)和“tmi-”(say)能和其他动
词复合在一起表示致使。其中“tar-~tal”标记直接致使，“tmi-”标记间接
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致使，见例句(26a-b)。再如Dixon(2000: 35)转引Comrie (1976: 262-3)的法语




(26) a. na-a-tar-kwalca-t  
      3sgA-1sgO-CAUS1-rise-PFV 
      第三人称主格-第一人称宾格-致使1-醒 
She woke me up (directly, e.g. by shaking me) 
     ‘她叫醒我。’ 
 
    b. na-a-tmi-kwalca-t 
      3sgA-1sgO-CAUS2-rise-PFV 
第三人称主格-第一人称宾格-致使2-醒  
        She woke me up (indirectly, e.g. by calling me) 
‘她唤我醒来’ 
 
        c. je          ferai         manger les ga teaux  a      Jean 
          1sgA       make+FUT+1SG eat+INF the cakes   PREP  Name 
第一人称主格 让         吃        蛋糕      珍（人名） 
           I shall make Jean eat the cakes 
      ‘我要让珍妮吃些蛋糕’ 
 
        d. be -kho -a y-m 
          2sgA-now-start.off-CAUS+IMP 
          Go ahead and run it (the tape recorder)! (lit. make it start off) 






















使动句  声调屈折   动结式    V得句、“使”字句、兼语句、致使义重动句 
致使义“把”字句、致使义“被”字句 















Scale of compactness        TYPE OF MECHANISAM 
more compact       L  Lexical(e.g. walk, melt in English) 
                  M  Morphological-internal or tone change, lengthening, 
reduplication, affixation, etc. 
                      CP  Two verbs in one predicate(‘complex predicate’), 
including serial verbs; faire in French; compounding 
in Tangkhul Naga, shown in (62); the causative 
particle in Kammu, shown in (73). 
                       P  Periphrastic constructions with two verbs (a  
















之间存在对应关系 13。周红(2005: 373)提出的对应关系具体内容转引如下。 
 
图（8）周红(2005:373)提出的对应关系 
分句型致使 递系句“得”字外向致使句 动结句“得”字返身致使句 致使性重动句 致使宾语 






















































使动句、形态型致使、动结式   “使”字句    V得句         兼语句 
包含动结结构的致使义           包含V得结构的致使义 
重动句、“把/被”字句           重动句、“把/被”字句 
















































































句式 不同时空 不同时间相同空间 不同空间相同时间 相同时空 
兼语句 56% 38% 0 6% 
V得句 1% 72% 2% 25% 




























致使义重动句 0 63% 0 37% 
致使义被字句 0 23% 2% 75% 
“使”字句 0 12% 0 88% 
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图（11）现代汉语致使结构功能连续统 
使动句、形态型、动结式  “使”字句      V得句          兼语句 
含动结结构的致使义         含V得结构的致使义 
重动句、把/被字句          重动句、把/被字句 
直接致使                     联系型                   间接致使 
 





































    b.从连长那里回来就连连地吸烟，一根接着一根，弄得洞子里满是
烟雾，小菜油灯的灯光越来越弱。（老舍《无名高地有了名》）  
    c.车灯前面不断地闪出一张张苍白惊讶的面孔，这却使瓦洛加更加
激动，大踩油门。（邓刚《俄罗斯酒鬼》）  
    d.狮子和老虎也是小家子相得很，不知道吃饭的礼貌，吃牛肉吃得
抢起来，打作一团，结果老虎死了，狮子负伤到溪边去喝水。（钱钟书《上
帝的梦》） 














































使动句  声调屈折  动结式   V得句、“使”字句、兼语句、致使义重动句 
致使义“把”字句、致使义“被”字句 
词汇型  形态型    复合型   分析型   
 
图（11）现代汉语致使结构功能连续统 
使动句、声调屈折、动结式   “使”字句      V得句         兼语句 
含动结结构的致使义          含V得结构的致使义 
重动句、把/被字句           重动句、把/被字句 


























                                                        
1   引自沈家煊（1999: 327），该句子为该书转引 Bolinger(1977)的内容。  
2   王力，《龙虫并雕斋文集》第三册，中华书局 1982 年版。  
3   该文的“致动式”(periphrastic causatives)即本文的“使”字句，“使令式”即
表使令意义的“使令句”。  
4   宛新政（2005: 126）将致使性“把”字句，根据动词后补语类型的不同，分为
以下 10 种：动趋式、动结式、动得式、动宾式、动体式、动介式、光杆式、
动量式、状动式、动副式。其中，动趋式和动结式占优势地位。  
5   王力，《中国现代语法》，商务印书馆 1985 年第 1 版，页 88。  
6   刘维群（1986）首次在《论重动句的特点》一文中对重动句做了界定：重动句
是指“谓语部分重复使用了同一动词的单句格式”。  
7   周红（2005: 92）称之为“反身致使”。  
8   本文将“吃螃蟹把他吃吐了”归属于致使义“把”字句，“吃螃蟹”这个事件
是使役，致使被役“他”产生致使结果“吃吐了”。  
9   这里的直接致使是指，致使事件和结果事件具有共同的时空情形的致使，参见
Shibatani & Pardeshi (2002)。项开喜(2006: 9-11, 41-63)也对直接致使和间接致
使做过论述，提出现代汉语中的动结式和带“得”动补式等表达直接致使，
兼语句表达间接致使。  
10   这两个例句引自邢欣(2004: 55)。  
11   牛顺心(2004: 22)对复合式致使的定义是：使事和成事虽然有各自的词汇形式，
但二者的谓语动词已经复合为一个较为固定的结构，因此本文称之为复合式。 
12   ‘tal’是‘tar’的变换形式，其意义是相同的，差异只是出现在不同语音的词前面。 
13   周红(2005)观点中的术语均延用其原文中的名称，其详细内容请参阅《现代汉
语致使范畴研究》一书。  
14   Haiman(1985)提出：  
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“There is an iconic connection between conceptual structure and linguistic form in such a way that formal distance 
correlates with concept distance.” 
 
15   英文原文如下：  
 
The stronger is the semantic bond between the two events, the more extensive will be the syntactic integration of the 
two clauses into a single though complex clause. 
 
16   Givón(2001: 75)提出形态-词汇致使和非施事性被控者的关系，原文如下：  
 
“ If a language has both a periphrastic(syntactic) and a morphological (co-lexicalized) causation, with an agentive 







17   Shibatani & Pardeshi (2002: 102)文章中的例句为：  
 
  (24) Māma jiào háizi kàn shū.  
      Mother make child read book 
妈妈    使 /叫  孩子   读    书  




































































通过对北京大学 CCL 语料库中随机抽取的 200 条动结式例句的分析，

























通过分析北京大学 CCL语料库中随机抽取的 200 条 V 得句，本文发现，
存在使役/被役省隐情况的 V 得句有 98 条，占总数的 49%。V 得句使役/被
役省隐的情况有如下三种：二者同指时，被役和使役必须有一个省隐（如例
句(29a)），或者使役和被役都省隐（如例句(29b)），这两种情况分别占总数

































自宛新政(2005)的 163 例兼语句中使役省隐的只有 6 例，占总数的 3.68%；
取自周红(2005)的 55 例兼语句中使役省隐的有 5 例，约占总数的 9.9%；综




     催洋车夫赶路。 
     *一行人催赶路。 
 
    b.她力逼着小福子还上欠着她的钱。（老舍《骆驼祥子》） 
      力逼着小福子还上欠着她的钱。 

























     动结式            V 得句                兼语句 










受事论元必须出现(Browne, 1971; Grimshaw and Vikner, 1993; Brisson, 1994; 
Rappaport Hovav et al., 1998)，致使动词不能和伪宾语共现(Rappaport Hovav 
et al., 1998)，致使动词不能出现在路径或结果短语中(Dowty, 1979; Rappaport 
Hovav et al., 1998)等等（参见 Goldberg, 2001）。但 Goldberg(2001)的研究推
翻了上述观点。该文研究发现，在英语中，致使动词可以出现在上述情况中，
而且当受事论元不表达话题信息时，不仅是英语、其他许多语言都允许省隐
受事论元，例如汉语、日语、韩语等(Li and Thompson, 1981; Huang, 1984)。
可见，致使结构中被役的省隐不是现代汉语特有的情况，英语、韩语等其他
多种语言中都存在。例句(31)就是韩语和英语中致使动词所在句子的受事论
元省隐的例子（转引自 Goldberg, 2001）。相关例句如下： 
 
(31) a. 韩语例句： 
 A: <I ran across a big fat rat in the kitchen this morning> 
     B: kulayse, cwuki-ess-e? 
       So, kill-PAST-SententialEnding? 
“So, did [you] kill [it]?” 
 
    b. 韩语例句： 
A: Ani, tomanka-key naypelie twu-ess-e 
         No, run away-comp leave let-PAST-SE 
“No, [I] let [it] run away” (Woo-hyoung Nahm, pers. comm., 16 
February 1999) 
 
    c. I heard Pat cut. 













































(32) A: Let's get all of these ugly dishes out of here before your date arrives. 
B: OK, you break and I'll sweep. 















































































图（13）动结式、V 得句和兼语句形式紧密度连续统       
          动结式              V 得句                兼语句 








图（14）动结式、V 得句和兼语句形式参数连续统的比照  
兼语句             V 得句                动结式 
形式参数    低           使役/被役省隐的可能性          高 





































分链接(subpart links)、实证链接(instance links)、隐喻扩展链接(metaphorical 
extension links)等。依据此观点，现代汉语中表达致使的各种构式的关系应
属于多义性链接(polysemy links)。这些构式在形式和语义上都既有联系又有
区别，这恰恰符合Goldberg(1995: 67)提出的动因最大化原则 7(the principle of 
maximized motivation)和无同义原则 8(the principle of no synonymy)。而且，
在现代汉语中存在八种表达致使的构式（即致使结构），这样多的数量恰是
经济最大化原则(the principle of maximized economy)和表达力最大化原则



































    c.如果我们中间有个同学打碎了玻璃，我有没有错。（余华《在细雨中
呼喊》）  























4.2.1.2 典型 V得句的句式义 
朱其智(2009)认为，“V/A 得 OC”结构中的“得”具有致使义（O代表




























































(35)a.一行人催洋车夫赶路。（钱钟书《围城》）             




















































(agentivity)、致使的已然和未然 (realized or unrealized)、致使的直接程度































性 (sentience/perception)、使动性 (causation)、移位性 (movement)、自立性





a. 有生性(humanity)：人>有生物>无生物>抽象物  
b. 使因性(causation)：直接使因>间接使因>非使因 





































































































































    b.徐承宗这个败家子儿呀，不但气死了他爹，赌输了钱，还把亲妹
子给卖啦！（陈建功、赵大年《皇城根》） 









































































































使因性 控制性 意志性 有生性 
动结式 - - - +/- 
V 得句   +1/- +1/- - +/- 














(40) a. I forced Hugh to resign. 
(implies Hugh resigned) 
      ‘我迫使 Hugh 辞职’ 
 
    b. I persuaded Hugh to resign. 
      (implies that Hugh was convinced that he should resign, but carries 
no implication about his actual resignation 18) 
‘我说服 Hugh 辞职’ 
 
    c. I pressed Hugh to resign. 
      (quite neutral as to whether or not Hugh resigned) 







2008: 35；参见 Maura, 2002: 531。）相关例句如下：  
 
(41) a. A-he ja      o-ho 
使事-CAU  宾格-去 
‘我使得他去了’ 
 
    b. Ha-e      chupe    o-ho   hagua 







(42) Lango:  (a Nilotic language of Uganda) 
a. Da ko     o do         lo c   n     o te t              kw 
  Woman  pressed.3SG  man  COMP  to.forge.3SG:SJNCT  hoe 
  女人   逼迫 第三人称 男人 补语从句 锻造 第三人称   锄头 
  ‘The woman pressed the man to forge the hoe’ 
  ‘那个女人逼那个男人煅造锄头’ 
 
b. Da ko     o do         lo c  o te to             kw 
  Woman  pressed.3SG  man  forged.3SG:INDIC  hoe 
  女人   逼迫 第三人称 男人 锻造 第三人称   锄头 
  ‘The woman forced the man to forge the hoe’ 
(literally ‘The woman pressed the man; he forged the hoe’) 
 ‘那个女人逼那个男人；那个男人煅造了锄头’ 











句(43)（例句引自 Noonan, 2007: 111）。 
 
(43) a. John a-a -koonkomeshy Robert a-a -bombele 
      John 3SG-PAST-order  Robert 3SG-PAST-work.INDIC 
      约翰    过去时-命令 罗伯特   过去时-工作  
     ‘John ordered Robert (long ago) and Robert worked’ 
‘约翰很久以前命令罗勃特工作’ 
 
b. John a-a -koonkomeshy Robert a-bomb-e 
      John 3SG-PAST-order   Robert 3SG-work-SJNCT 
约翰  过去时-命令   罗伯特    工作  






































































动结式             V 得句              兼语句 


















































意识性 有生性 意志性 控制性 使因性 














动结式 +/- +/- +/- +/- +/- - + - + - -1 强 
V 得句 +/- +/- +/- +/- +/- +1/- + +1/- + +1/- 2 中 









图（17）动结式、V 得句和兼语句功能参数连续统的比照  
            动结式             V 得句                兼语句 
功能参数     高               致使效率                低 

















                                                        
1   原文内容如下：  
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To summarize, a descriptive generalization of all of the acceptable examples of omitted objects with causative verbs 
seen so far involves two separate factors: (1) the patient argument is predictable, indefinite and nonspecific, and (2) 
the action is construed as repeated. 
 
2   该原则原文内容如下：  
 
Omission of the patient argument is possible when the patient argument is construed to be deemphasized in the 
discourse vis a vis the action. That is, omission is possible when the patient argument is not topical (or focal) in the 
discourse, and the action is particularly emphasized (via repetition, strong affective stance, discourse topicality, 
contrastive focus, etc.). 
 
3   原文如下：  
 
Languages can place a portion of a coherent referent situation into the foreground of attention by the explicit 
mention of that portion, while placing the remainder of the situation into the background of attention by omitting 
mention of it (Goldberg, 2001: 246).  
 
4   Cote (1996) suggests that such omitted arguments must be very recently 
mentioned or very salient in the discourse. 
5   Goldberg(2001: 515)对该问题的解释是：  
 
“a narrow emphasis on the paired actions is necessary to license this type of omission(the omission of apparently, 
highly topical definite patient arguments-H.O.)”。  
 
6   构式语法的定义的英文原文如下：  
 
C is a CONSTRUCTION iffdef C is a form-meaning pair <Fi, Si> such that some aspect of Fi or some aspect of Si is 
not strictly predictable from C’s component parts or from other previously established constructions. 
 
7   动因最大化原则是：如果构式 A 和构式 B 在句法上相关，那么，构式 A 的系
统在一定程度上被激发、和构式 B在语义上相关联，这种动因即是最大化的。 




9   前者是指构式的产生是交际目的最大化的结果，后者是指有区别的构式的数量
尽可能的最大化。  
10   Givón(1990)提出：两个事件整合得越紧密，表达他们的词语就整合得越紧密，
中间越不能被从属的词或物理的停顿隔开。 
11   无中断致使假设：如果一个致使链中初始使役（initial causer）和最终被役（final 
causee）之间没有介入其他致使者(no intervening causers)，那么这个致使链可
以用一个小句来描述，并且可以分析成一个单独的事件。  
12   Givón(2001: 48)原文如下：  
 
The more direct the manipulation is, the more likely it is to succeed. 
 
13   Givón(2001: 45)对此举例：  
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(17) a.*She made him shave but he refused. 










14   Cruse(1973: 18-22)对上述四个特征的具体解释如下：  
 
1 Volitive: this feature is present when an act of will is stated or implied. For example: What John did was be ready. 
2 Effective: this feature is present in a sentence which refers to something which exerts a force (literally or 
metaphorically), not by virtue of an internal energy source, but because of its position, motion, etc. For example: 
These columns support the weight of the pediment. 
3 Initiative: initiation of an action by giving a command. For example: John galloped the horse around the field. 
4 Agentive: this feature is present in any sentence referring to an action performed by an object which is regarded as 
using its own energy in carrying out the action. For example: John moved (himself) to avoid the falling stones. 
 
15   现将 Dowty (1991: 572-573)对此问题的分析简要摘录如下：  
 
Contributing properties for the agent proto-role:  
a. volitional involvement in the event or state;  
b. sentience and/or perception;  
c. causing an event or change of state in another participant; 
d. movement relative to the position of another participant; 
 (e. exists independently of the event named by the verb).  
Examples illustrating independence of proto-agent entailments:  
a. VILITION ALONE: John is being polite to Bill is ignoring Mary. (cf. Dowty, 1979:164-66) 
b. SENTIENCE/PERCEPTION ALONE: John knows/believes/is disappointed at the statement, John sees/fears Mary.  
c. CAUSATION ALONE: His loneliness causes his unhappiness, Teen- age unemployment causes delinquency. 
d. MOVEMENT ALONE: The rolling tumbleweed passed the rock, the bullet overtook the arrow, Water filled the 
boat, He accidentally fell.  
e. INDEPENDENT ALONE: John needs a new car. 
 
16   文中 Delancey(1981)典型施事特征的原文转引自 Givón(1984: 107)，施事性特
征束的原文如下：  
 
a. Humanity: human>animate>inanimate>abstract 
b. Causation: direct cause>indirect cause>non-cause 
c. Volition: strong intent>weak intent>non-voluntary 
d. Control: clear control>weak control>no control 
e. Saliency: very obvious/salient>less obvious/salient>unobvious/nonsalient 
 
17   例句(40)中的三个句子均引自 Noonan(2007: 137)。  
18   书中原有注释内容：For some speakers, persuade is like force, not press. 
19   其他句法语义条件是指：动态助词“了、着、过”；时间副词“已经、已、曾
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经、曾、刚”；上下文语境；句式（祈使句、条件句、假设句等）；句子的时
态（将来时）；致使动词是否是心理动词。  




21   关于这一点本文在考察致使结构的多样性时进行了详细地分析。在对动结式、
V 得句和兼语句中使役被役的 6 种功能参数进行考察后，本文发现，兼语句
要求其使役和被役都必须是有生命有意识的。只在极少数有拟人色彩的兼语
句里会出现无生命或无意识的使役或被役。  
22   Givón(2001: 49)原文如下：  
 
If the manipulee has the power and will to resist, then the manipulator must resort to coercive force; and the 
probability of successful manipulation is lower. 
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图（18） 三种致使结构的形式参数与功能参数的比照     
          动结式           V 得句               兼语句     
 形式参数        高        使役/被役省隐的可能性       低  
高            形式紧密度              低    
 功能参数        高             致使效率               低      






























































    b.这是一个明媚的中午，阳光使城市的所有玻璃合唱出闪亮的歌
声。（何立伟《永远的幽会》） 





























































































































b.有的说：“牛不知力大，你要是打他打坏了怎办？”（汪曾祺《王全》）   
    c.“你还要打我，我妈妈都没打过我，你倒打我打上了瘾。你再动
我一下试试，非跟你拼了。”（王朔《空中小姐》） 
   d.他相信，玉英想他也想得难熬。（陈建功，赵大年《皇城根》） 



















意志性 使因性 控制性 有生性 
使动句 - - - +/- 
含动结结构被字句 - - - +/- 
含动结结构把字句 - - - +/- 
含动结结构重动句 - +1/- +1/- +/- 
“使”字句 - +1/- +1/- +/- 
含 V 得结构被字句 - +1/- +1/- +/- 
含 V 得结构把字句 - +1/- +1/- +/- 


























1 使动句                    “使”字句    两种重动句、含 V 得结构 
含动结结构的致使义把/被字句                 的致使义把/被字句 
2 使动句、含动结结构的       “使”字句    含 V 得结构的致使义 
致使义把/被字句、重动句                   把/被字句、重动句  









































含动结结构重动句 + + + + + +1 + +1 + - 3 
含 V 得结构重动句 + + + + + +1 + +1 + - 3 
含 V 得结构把字句 + + + + + +1 + +1 + - 1 
含 V 得结构被字句 + + + + + +1 + +1 + - 1 
使字句 +* + +* + + +1 + +1 +* - 0 
含动结结构被字句 + + + + + - + - + - -1 
含动结结构把字句 + + + + + - + - + - -1 
使动句 + + + + + - + - + - -1 
*表示该情况是极少数，上标 1 表示该特征较弱。 
 
表（8）的统计结果显示，包含动结结构的“把”字句、包含动结结构






使动句              “使”字句  含 V 得结构的把/被字句  两种重动句 
含动结结构的把/被字句                        
































使动句、包含动结结构的       “使”字句       包含 V 得结构的致使 
致使义“把/被”字句、重动句                 “把/被”字句、重动句 


































义的致使义“被”字句 100 句，使役/被役省隐的句子占总数的 33%。其中，










的例句 31 例，共 100 例。这 100 个句子中没有重复出现的例句。致使义重
动句中使役/被役省隐的情况有三种，含有 V 得结构的致使义重动句和含有
动结结构的致使义重动句的省隐情况相同。具体而言，当使役和被役不同指









































两种重动句  致使义“被”字句  使动句  致使义“把”字句  “使”字句  
























































图（23） 含 V 得结构致使义“被”字句和含动结结构致使义“把”字句的形式和功
能特征 
1 含动结结构的致使义把字句              含 V 得结构的致使义被字句                  
2 含动结结构的致使义把字句              含 V 得结构的致使义被字句 
高                      致使效率连续统                       低 
含动结结构的把字句             含 V 得结构的被字句               
强                          多样性                           弱 
含动结结构的致使义把字句              含 V 得结构的致使被字句             
高                         形式紧密度                        低 
 致使义被字句                致使义把字句  
































1                                                  两种重动句    
2 含动结结构的致使义重动句             含 V 得结构的致使义重动句 
高                      致使效率连续统                   低 
  两种重动句                        
强                          多样性                        弱 
含动结结构的致使义重动句               含 V 得结构的致使义重动句 
高                         形式紧密度                     低 
两种重动句   













































































































































































                                                        
1   如果把语音的屈折看作是一种形态变化的话，现代汉语算是有形态变化的。因
为，现代汉语中有极少数词语使用这种屈折手段变换词性。例如“好”读上声
时是形容词，读去声时是动词。  
2   The meta-iconic markedness principle:  
 
“Categories that are cognitively marked- i.e. complex- tend to also be structurally marked”. 
 













Dixon(2000)、Givón(1980, 1991, 2001)、Shibatani & Pardeshi (2002)等学者
在探讨致使结构形式-功能对应关系时，都涉及致使动词的相关问题（可参



























第二节 致使动词语义粘合等级  









Givón(2001)，所以，我们有必要先来回顾一下 Givón(1980, 1991, 2001)的
相关研究。  
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6.2.1 Givón（1980, 1991, 2001）可以带补足语的动词的语义粘合
等级  
Givón(1980)对补足语 (complements)的类型和约束 6等级 (the binding 
hierarchy)进行了研究，该文证实了补足语的语义 (semantic)层面和句法
(syntactic)层面的两个约束等级之间存在对应关系，并提出了蕴涵性等级预






和感知-认知-话语动词  (perception-cognition-utterance verbs)，并用以下六
个语义参数对其语义粘合等级进行分析：关于事件状态 (event hood)的参
数，如共时性(co-temporality)、直接联系(direct contact)、同指(co-reference) 8
等；关于施事性的参数，如意志性 (intentionality)、控制  (control) 9、遏制




















Semantic scale of verbs Syntax of Comp-clause 
a. She let go of him. Co-lexicalized Comp. 
b. She made him dance. Bare-stem Comp. 
c. She let him go home. 
d. She had him go home. 
e. She caused him to switch jobs. Infinitive Comp. 
f. She told him to leave. 
g. She asked her to leave. 
h. She allowed him to leave. 
i. She wanted him to leave. 
j. She’d like him to leave. 
k. She’d like for him to leave.  For-to Comp. 
l. She suggested that he leave. 
m. She wished that he should leave. 
n. She agreed that he should leave. 
o. She knew that he left. Indirect quote Comp. 
p. She said that he might leave now. 
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的，如例句(a-e)编码(code)的是成功的操控 (successful manipulation)，例句





































    b.响声越大证明钓到的鱼就越大，但越容易暴露目标，叫人心里
直发抖……（崔晓《麻子阿哥》） 
c.这汽车这司机这座椅让我心安理得。（引自宛新政，2005：70） 
    d.王家雄在骑车滑下跑道时多蹬了四下，致使车速过快。（引自宛
新政，2005：68） 
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接联系、共时性、同指，使役“他”具有意志性、遏制力，“使”对“端
正”有控制力，可以实现致使结果“端正了学习态度”。该句子的语义粘





令、叫、让、致使、导致”的句子各随机抽取 20 例，总计 120 例。其中，
使役是有意志性的例句数量依次是 0、2、3、8、0、0，共计 13 例，约占
总数的 10.8%。可见，使役是有意志性的“使”字句只是很少的一部分（主
要出现在含有“令、叫、让”的句子中）。也就是说，语义粘合力参数值





6.2.2.2 兼语句中致使动词的语义粘合力  
可以出现在兼语句中的致使动词是一个相对封闭的类。本文对《汉语
动词用法词典》（商务印书馆，1999 年版）中的 1223 个动词（共 2117 个
义项）进行了全面考察，统计结果显示，词典中标注了可以进入兼语句的
致使动词有 171 个（188 个义项），其中，可以进入符合本文定义的兼语




    b.一些好心的同事规劝她改嫁，她无动于衷。（陆星儿《一个和一
个》） 
c.学校里现在正缺个语文教员，你叫蓝东阳请大哥来干。（老舍《四


















它的语义粘合力参数是 1。  
因此，总的来看，出现在兼语句的致使动词的语义粘合力参数值都是
1，语义粘合力很弱。  
6.2.2.3 使动句中致使动词的语义粘合力  
可以出现在使动句中的致使动词也是一个相对封闭的类。本文也对《汉
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(52)a.学生们端正了学习态度。 
    b.贞说：那可苦了你呢！（转引自宛新政，2005：236） 
    c.听了母亲的话，我一阵羞愧，满意了媳妇委屈了母亲，我这儿
子当成什么样子了！（转引自宛新政，2005：239） 














也就是说，大多数使动句具备六种语义粘合力参数，即参数值为 6。  
本文认为，虽然各种使动句具备的语义粘合力参数不尽相同，但大多
数都具备六种。因此，本文将出现在使动句中的致使动词的语义粘合力参
数值定为 6，即语义粘合能力极强。  
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(53)a.他有一次推醒了李云芳，小声说你听你听……（刘恒《贫嘴张大
民的幸福生活》） 
   b.你没正经的，要不请我吃饭去吧，我这坐着听你说都听饿了。
（王朔《顽主》） 
    c.我愈看愈气，后来忍不住就把这本薄薄的线装书撕破了。（巴
金《家》） 
    d.我将锅拿出来放在地上，两个年轻人挥起锄头就砸，才那么三、
五下，好端端的一口锅就被砸烂了。（余华《活着》） 



















力参数值是 6，即语义粘合力很强。  
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6.2.2.5 含 V 得结构句式中致使动词的语义粘合力  






    b.门没锁，一推就开了，我看一眼吓得立刻带上门跑回来了。（王
朔《玩的就是心跳》） 
    c.“你看着办吧，来点蛋糕和小点心，看电影看得肚子都饿了，
填填饥。”姑娘轻松熟练地作了一连串的吩咐。（陆文夫《清高》） 
    d.一阵风把他手里的伞吹得旋转起来，他连忙闭上嘴，用力捏紧
伞柄。（巴金《家》） 






























文认为，含 V 得结构的致使句式中致使动词的语义粘合力参数值是 4，语
义粘合力中等。  






















使动句 包含动结结构的致使句 “使”字句   包含 V 得结构的致使句  兼语句  
强                         致使动词语义粘合力                   弱 
 
第三节 致使动词对应律 






使动句 包含动结结构的致使句 “使”字句  包含 V 得结构的致使句 兼语句 
强                  致使动词语义粘合力                    弱 



















































































































图（27）   致使动词语义类别 
           非致使义致使动词 
致使动词                       纯致使义致使动词    
                 致使义致使动词                          使令义致使动词 
                               非纯致使义致使动词 
                                                         使动义致使动词 
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使动句 含 动 结 结 构
的致使句 
“使”字句 含 V 得结构
的致使句 
兼语句 
形式紧密度 极强 很强 强 中 弱 
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各种相关特征之间没有明显的对应关系，也就是说，这些语义类别对致使
动词的各项特征没有太多的限制。  
6.3.4 致使动词对应律的价值  
本章对“致使动词对应律”的分析与探讨，是在 Givón(1980, 1991, 2001)
的理论框架下进行的，延用其文章中的“认知-语义粘合”的概念和语义粘
合力参数，但本文对致使动词的分类方法有别于 Givón(2001)。  
Givón(2001)先从语义的角度给动词进行分类，然后按照动词的语义类
别逐一分析他们的语义粘合力的强弱，而这一分析方法并不适用于现代汉
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第四节  本章小结 















                                                 




2   程琪龙、王宗炎(1998)提出，“把”字句和使令兼语句的最大的语义差异是：
后者动 2(第二个谓语动词)含有控制变化语义，而前者动 2 偏重状态语义。  




4   牛顺心(2004)指出：Dixon(2000: 63)把动词分为行为动词(action verb)和状态






5    周红(2005: 128-130)根据致使动词本身除致使义外是否还带有其他词汇意
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6   “约束”是指主句动词的施事对补足语小句的施事的影响，施加的影响越强，
主句动词在补足语约束等级上的位置越高。原文如下：  
 
The stronger the influence exerted over the agent of the complement clause by the agent of the main-c lause 
verb,  by whatever means, the higher is  the main-c lause verb on the binding scale. 
 
7   原文如下：  
 
If a point on the semantic hierarchy of binding is coded by a certain syntactic coding device,  then a 
semant ically higher point cannot be coded by a syntactically lower point.  Rather, it  will be coded either by the 
same coding point, or by a higher coding point on the syntactic coding scale. 
 
8   “同指”是指事件 1 和事件 2 内相关指称的融合程度。  
9   “控制”是指主动词表示的动作对补足语动词表示的动作的控制作用。  
10  “遏制力”是指主句主语对补足语小句主语发出的强制力。  
11  “企图性操控”这一概念，按本文第二章对致使的界定以及本文对致使和操
控的关系的分析，它属于本文所定义致使中的非典型致使。  
12   关于表格（9）中动词的语义粘合程度等级的正确性，赵丹静(2009)也做过
较为详细的论述，限于篇幅，本文在此不再转引其论述。  
13   这 146 个用于兼语句的动词是：  
安插、 安排、安置、帮、帮助、保护、布置、操纵、搀、撤、 称 1、抽 1（ 2）、 
抽 2（ 2）、传（ 5）、  吹（ 2）、  促使、  刺激（ 1）（2）、   催（ 1）（ 2）、  调、调动、  
动员、   点（ 8）、  逗、     发动（ 2）、罚、  放（ 1）、赶（ 3）（ 4）、  雇、鼓动、    
号召、  集中、  哄（上声）（ 1）、 教、 叫 1（ 2）（ 3）、教训、教育、接（ 4）、  
接收、   警告、   救济、   救、    拉 1（ 1）（ 2）（ 5）（ 6）、   立（ 1）、   连累、     
领导、  留（ 1）（ 3）、命令、磨（ 4）、 拿（ 2）、  撵、  派、  派遣、   培养、 
捧（ 2）、  聘请、   乞求、   骗、  启发、  牵连、抢 1（ 1）、请求、请（1）（ 2）、 
求（ 1）、 驱逐、   劝、    让（ 1）（ 4）、  惹（ 2）（ 3）、 认（ 2）、  使唤（ 1）（ 2）、 
升（ 2）、 侍候、   收（ 4）、 率领、   送（ 3）、  抬（ 2）、 套（ 4）、 讨（ 2）（ 3）、 
提（ 4）（ 5）（ 7）、   提拔、   挑 12（ 1）、调、 挑（上声）（ 4）、 挑拨、  通知、 
推动、  推（ 1）（ 7）、拖、   推荐、  托 1、  托 2、  驮、  委托、 喂（ 2）、 
吸收、  吸引、   协助、  选、   选举、  选择、 训、  训练、 压（ 3）、 
压制、  养（ 1）、 养活、  要求、 邀请、 引诱、  招 1（ 1）（ 3）、    招呼、 
召集、  支持（ 1）、 支配（ 1）（ 2）、 支使、 支援、  指导、 指点、 抓（ 3）、 
转（ 3）、  捉、   组织、    逼、    督促、  勾引、   鼓励、  害、喊（ 1）（ 2）、 
换（ 2）、 叫 2、 交代（ 2）、 扣（ 3）、扣留、 强迫、 限制、要、引诱、阻挡、 
阻止、 嘱咐、 指责、  指定、  原谅、 提醒、 找 1、 挑选、 用（ 1）（ 2）。 
（上标数字表示同形词的排序，下标数字表示多义词的义项排序。）  
14   这 144 个有使动用法的动词是：  
暴露、  闭、   变化、 愁、  变、    出（ 5）、 出版、 出去、 倒（dào）、  
登 2、   颠到、 掉 2、  定、  动弹、  冻（ 1）（ 2）、 斗（ 2）、端正、 断（ 2）、 
断绝、  堆、  对（ 3）、 饿（ 2）、发（ 6）、 发动（ 3）、 发扬、发挥（ 1）、发展、  
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翻（ 1）（ 7）、     方便、  放松、  分裂、  丰富、   改（ 1）、   改变（1）（ 2）、  
改革、   改进、改良、  改善、  改正、  感动、   搁（ 2）、   巩固、   贯彻、 
过（ 1）（ 3）、     拐（ 1）、  关、    滚（1）、  合（ 1）、  轰动、    化、   恢复、    
回（ 2）、 活动（ 1）、     积累、  集合、 集中、  加强、  减（ 2）、 减少、  
降低、   将（ jiàng）（ 2）、接（ 1）、结束、  解放、  解决、紧、解散（ 1）（ 2）、  
进（ 1）（ 2）、     纠正、  卷（ 1）、  开动、  开（ 1）（ 5）、渴、   扩充、    扩大、 
立、    练、  流露、  落（ 4）、 迷（ 2）、满足（ 1）、密切、 灭亡、灭（ 1）（ 2）、 
明确、  模糊、  磨（ 2）、扭（ 1）、  扭转、  跑（ 1）、   配（ 1）、便宜、   起（ 1）、 
破（ 2）（ 3）（ 4）（ 5）（ 6）（ 7）、破坏、   普及、  气、  迁移、  欠（1）、去（ 1）（ 2）、  
确定、   散、   伤、    实现、  升（ 1）（ 2）、    顺（ 1）（ 2）、   松、   缩（ 2）、  
缩小、   抬、   探、    提高、   停（ 1）（ 3）、   通（ 3）、   通过（ 2）、  统一、 
突出、   退（ 1）（ 3）、    褪、     脱、   弯、   完、      完成、     稳定、 
下（ 6）（ 7）、     响、    卸（ 2）、  延长、摇、   摇晃、    移动、     增加、 
增长、   展开（1）、     震动（ 1）（ 2）、   住（ 2）、  转（ 1）、  转变、     转移、 












16   本文考察了宛新政（2005）一书第八章中的 139 个使动句例句，其中，使
役是无意志性的使动句 41 例，约占总数的 29.4%。  
17   本文从北京大学 CCL 语料库现代汉语语料中抽取了 200 条动结式的例句，
其中，使役为无意志性的有 21 条，约占总数的 10.5%。  
18   本文对《汉语动词用法词典》（商务印书馆，1999 年版）中的动词进行了
统计。考察结果显示，可以同时进入包含动结结构的致使句、包含 V 得结
构的致使句和兼语句的致使动词一共有 29 个，均为单音节动词。这 29 个动
词是：  
抽 2（ 2）、 吹（ 2）、 催（ 1）（ 2）、逗、  赶（ 3）（ 4）、 哄（上声）（ 1）、教、磨（ 4）、 
拉 1（ 1）（ 2）（ 5）（ 6）、撵、      骗、  拖、  惹（ 2）（ 3）、 抬（ 2）、提（ 4）（ 5）（ 7）、 
挑 12（ 1）、  托 1、   推（ 1）（ 7）、喂（ 2）、压（3）、   养（ 1）、  抓（ 3）、  转（ 3）、
捉、逼、喊（ 1）（ 2）、    害、扣（ 3）、用（ 1）（ 2）。（上标数字表示同形词的排
序，下标数字表示多义词的义项排序。）  
19   “自主动词”这一概念是源自马庆株(1992: 13-44)。  
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如使用致使连词、结果连词(because/so that)或者介词短语(because of/thanks 
to)，使用表致使的分离式谓语(separate predicate)（如动词“to cause”或者
“to bring it about that”），或者使用本身包含致使概念的谓语（例如在句子
“John killed Bill”当中的“kill”）。从本文搜集到的英文文献来看，对致使
表达的研究大都集中在谓语含有致使概念的致使结构上。这种结构要么是用













(55) a. John killed Bill.  
    b. I broke the window. 
    c. John caused me to be late. 



























(prototypical mapping between semantic and syntactic transitivity)，当一个简单












(56) a. Tigers only kill at night. (引自 Hiromi Onaozuka, 2007) 







成句。例如，第六章表格（9）中的(a)句“She let go of him”，不能说成“*She 
let go of”或者“*let go of him”；(b)句“She made him dance”，不能说成“*made 







词汇型致使                        分析型致使 
高               形式紧密度              低 











































词汇型致使                        分析型致使 




























































































(57) a. Heat oil and butter in a non-stick frying pan. 
    b. Open lemons and fruitlessly, so to speak, trying to bleach my face 
white. 
c. Virginia says THIS gang did more than break your nose. 
    d. In later life new experiences may allow the child to break old 
boundaries. 
    e. You might break your leg at 18. 
    f. The BBC's cinema work won't kill the TV play. 
    g. He was trying to kill the spaceman.     
h. Miguel smirked, lips quivering with his attempt to kill the smile. 
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i. Pile on top of the Pavlov and scatter the chocolate curls over. 
j. A Diablo in full cry will scatter chickens long before you arrive. 
k. I hope that everyone will now accept that I did not murder my wife. 
l. President of Malawi, on charges of plotting to murder his opponents. 
m. She knifed him.  






























动词 有生性 意识性 控制性 意志性 使因性 
使役 被役 使役 被役 使役 被役 使役 被役 使役 被役 
0 heat + - + - + - + - + - 
0 bleach + - + - + - + - + - 
-1 break + + + - + - + - + - 
-2 kill + + + + + - + - + - 
2 scatter + + + + + - + - + - 
3 murder + + + + + - + - + - 
4 knife + + + + + - + - + - 
4 house + + + + + - + - + - 











(58) a. You make the sun shine brighter than Doris Day. 
    b. I wonder whether the human reality is always to make servant hood 
into lordship. 
    c. You've just got to make yourself be really firm with him Yeah. 
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    d. She had him panting after her all right! 
    e. The defensive remark had him slanting a rather grim glance at her 
and she felt even worse. 
    f. Judi had her young face back again, and it looked good. 
    g. She had her nervous breakdown and relived the whole experience, so 
to her Aberfan lasted actually happened two years ago. 
    h. You cannot let the house dominate your life. 
    i. I'd never let anyone cut a stick of her hemlock woods. 
j. Set-aside Scheme, that it will not by itself cause a substantial move 
to less intensive farming. 
k. Disagreement continue unchecked will not only cause him much 
anxiety. 
    l. The Justice Department may now ask Perkin-Elmer to pay a sizable 
fine. 





















动词 有生性 意识性 控制性 意志性 使因性 
使役 被役 使役 被役 使役 被役 使役 被役 使役 被役 
0 make + + + + + +1 + - + +1 
0 have + + + + + +1 + - + +1 
4 let + + + + + +1 + - + +1 
0 cause + + + + + +1 + - + +1 
3 ask + + + + + + + - + + 














词汇型致使                        分析型致使 














词汇型致使                           分析型致使 
高             形式紧密度             低 
高        使役/被役省隐的可能性       低 
高             致使效率               低 






















Semantic scale of verbs Syntax of Comp-clause 
a. She let go of him. Co-lexicalized Comp. 
b. She made him dance. Bare-stem Comp. 
c. She let him go home. 
d. She had him go home. 
e. She caused him to switch jobs. Infinitive Comp. 
f. She told him to leave. 
g. She asked her to leave. 
h. She allowed him to leave. 
i. She wanted him to leave. 


































词汇型致使                             分析型致使 
高               形式紧密度                低 






































(59) a. 55 53 di31. 
     水   凉  （体附加成分） 
     水凉了。 
 
    b. 55 tu55  p31   t31 53 t31. 
      水   一下（命令）（使）凉（后加） 
      （你）把水弄凉点。 
 
    c. bin55 m55  bu55  mi31    m31  d55. 
    （火）伤口 灼痛 （原因）（否定）忍受 
      伤口太疼（我）受不了啦。 
 
    d. t31 mi55 mi31  d31bu55 ni31. 
      火（助） （使）灼痛（语气） 
      （我）要用火烧（这只虫）。 
 
    e. t31 m55  bi55 lu31. 
         箭    完  （体附加成分） 




    f. 53 t31 m55  n31   s31bi55 lu31. 
       我    箭 （人称）（使）完 （体附加成分） 



















(60) a. 53 3155 s3153/55. 
     我   你们     使找 
     我使你们找。 
 
    b. 53 3155 s3153/55. 
      我    你们    使穿 




c. 55  55 3153/55. 
      我们 他  使穿 
      我们使他穿（鞋）。 
 
    d. 55  55 s3155. 
      我们 他  使睡 
      我们使他睡觉。 
 
    e. 53 53 31 s3153. 
      你  他     使穿衣 























(61) a. 53 55 be55 t55   31  53 u31. 
     我  衣服 破 （助）（人称）做（体附加成分） 
     （你）把我的衣服弄破了。 
 
b. p31 53 i53 mi31 55 d31 e55 ul55 p55 31 t55w53 
ni31. 
  （命令）看 我 （助）这       纸  钱     变成（助） 做 
（语气） 
     看！我把这纸变成钱。 
 
    c. 53 di55mn55(m31n31) d55 n31. 
      他 去 （否定，人称）  让 （语气） 
      （你）别让（允许）他去。 
 
    d. i53 mi31  5355 dl55 d55 din31. 
      我 （助）他 衣服 洗   让  （体附加成分） 
      我让他（去）洗衣服了。 
   
 e. 3155 31 3155 5555   31    5331. 
      孩子  （助） 扣子   吞  （助）（人称）做（体） 
     （你）使孩子吞吃了纽扣。 
   
 f. 53 31 s31555353555331. 




 g. 53 t31 su55  31  d55. 






































形态型致使                        分析型致使 
高               形式紧密度              低 









施事性参数 有生性 使因性 控制性 意志性 
形态型致使的被役 + - - - 




















有生性 意识性 控制性 意志性 使因性 
使役 被役 使役 被役 使役 被役 使役 被役 使役 被役 
2 形态型 + + + + + - + - + - 










形态型致使                        分析型致使 
高               致使效率                低 








形态型致使                        分析型致使 
高               形式紧密度              低 
高         使役/被役省隐的可能性         低 
高               致使效率                低 








































独龙语的致使类型 形态型致使 分析型致使 
致使动词的语义粘合力 强 弱 
























                                                        
1   关于中国境内独龙语的使用情况详见罗仁地、杨将领(1996)。 
2   目前，学界对汉藏语系所包括的具体语言主要有两种不同的看法。一种观点认
为，汉藏语系主要分为四个语族：汉语、藏缅语族、侗台语族（或称壮侗语族、
侗泰语族、台语族等）和苗瑶语族。该观点是 1973年李方桂在美国的《中国






3   拉丁语、德语及荷兰语等是颇为典型的屈折语：古英语也是屈折语，现代英语
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4    例句引自 Comrie(1989: 159-63)。 
5   原文如下： 
 
These are of two kinds: (a) when a single lexeme can be used in either a causative or a non-causative function; and (b) 
when there are two unrelated forms, that appear to be in causative relation. 
 
6   CCL语料库网络版的现代汉语语料的单词量及其具体的语料来源详见该网站。 
7   这两个例句是： 
 
(66) a. She knifed him. (stab with a knife)  
(67) b. She housed them all winter.(keep in the house) 
 
8   参数值的计算方法是，+代表 1，-代表-1，每一行的正负号相加之和为该行的
参数值。本文表格中参数值的计算方法均如此。 









ham3   ta6  kon2  p2  xn3   moi6  jt8  jmt8. 




ja:u2  st7  ja:n2  wo1   la4. 




ti1  ka:3  dai4  pu4pu4 tu5 4  tsai2 




Rap  haeux  neix  naek  dwk  bouxboux  cuni  rap  mbouj  hwnj 
担   米     这    重    得   个个       都   挑    不     起 
‘这担米重得人人都扛不起来’ 
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e. 黔东苗语： 
Mongx  o1  nenx  dx. 




tid  janx  ib   laib  zaid  hvib 




Wi1 diek  id  monub  ub  monl. 
我  笑    得   痛      肚子    
‘我笑得肚子痛’ 
 




11   这三个致使义转引自杨将领(2001: 26)。 
12   崔霞(2009: 143)在该文注释 26中指出：“杨将领先生认为，动词的自主不自主
性是指动作能否为施事的主观意志所控制，能为施事意志所控制的动作是自主
的，反之是不自主的”。 
13   例句(61a-d)摘自杨将领(2001)，例句(61e-g)摘自崔霞(2009: 144)。 
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8.2.2 致使结构的典型程度 






原型致使 1        ……致使……              原型致使 2 
最典型              典型程度                最不典型 
 




如例句(62a, b)，是最典型的致使。原型致使 2 在现代汉语中的表现为兼语句，










































们各自具备的原型致使 1、原型致使 2 的形式特征和功能特征的多少和强弱
（即典型程度的高低），依次列入现代汉语致使结构的典型程度连续统中。




使动句          动结式        “使”字句     V得句           兼语句 
形态型致使   含动结结构的致使义         含V得结构的致使义 
重动句、把/被字句          重动句、把/被字句 




































































致使的时空特征不同于 Shibatani & Pardeshi (2002)所做的界定。这是本文对





及的（如 Givón, 1980, 1990, 1991, 2001; Comrie, 1981, 1989; Dixon, 2000; 

















































































语言的象似性的。Dixon(2000)、Givόn(1990, 1991, 2001)、 Shibatani & 

















































                                                        
1   “原型致使”的概念源自 Dixon(2000: 77)，相关回顾参见本文第一章 1.2.2.2。 
2   具体内容参照第三章的图（10）、（11）和第五章的图（18）、（19）、（20）、（21）、
（22）以及第六章的表格（10）。  
3   Haiman(1980, 1983)所说的“象似性原则”的原文如下：  
 
The iconicity meta-principle: All other things being equal, a coded experience is easier to store, retrieve and communicate if 










a. The linguistic distance between expressions corresponds to the conceptual distance between them.  
b. The linguistic separateness of an expression corresponds to the conceptual independence of the object or 
event which it represents. 
c. The social distance between interlocutors corresponds to the length of the message, referential content 
being equal.  
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The quantity principle:  
a. “a larger chunk of information will be given a larger chunk of code”.  
b. “less predictable information will be given more code material”.  
c. “more important information will be given more code material”.  
 
The proximity principle:  
a. “Entities that are closer together functionally, conceptually, or cognitively will be placed closer together at 
the code level, i.e. temporally or spatially”. 
b. “Functional operators will be placed closest, temporally or spatially at the code level, to the conceptual 
unit to which they are most relevant”.  
The sequential order principles:  
a. semantic principle of linear order: “The order of clauses in coherent discourse will tend to correspond to 
the temporal order of the occurrence of the depicted events”.  
b. Pragmatic principle of linear order: “More important or more urgent information tends to be placed first in 
the string; less accessible or less predictable information tends to be placed first in the string”. 
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